

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
注
（
１
）R
eichen
sperg
er
,Richard:Editorische
N
achbem
erkungIn:D
erG
efesselte
Erzählungen
1(Fischer)1991.S.111-112.
（
２
）
島
浦
一
博
「
イ
ル
ゼ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
と
ド
イ
ツ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
九
州
国
際
大
学
「
教
養
研
究
」
第
二
三
巻
第
三
号
二
〇
一
七
年
、
一
〜
一
七
頁
。
（
３
）A
ichinger
,Ilse:W
o
ich
w
ohne
In:D
erG
efesselte
Erzählungen
1(Fischer)1991.S.93-98
（
４
）
ラ
イ
ナ
ー
・
ケ
ネ
ッ
ケ
（
竹
岡
健
一
訳
）：
『
ド
イ
ツ
短
編
１
９
４
５
―
１
９
６
８
年
１２
の
作
品
と
解
釈
』（
同
学
社
）
二
〇
〇
八
年
、
五
四
頁
。
（
５
）
ラ
イ
ナ
ー
・
ケ
ネ
ッ
ケ
（
竹
岡
健
一
訳
）：
前
掲
書
、
六
二
〜
六
三
頁
。
（
６
）
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
リ
ヒ
タ
ー
他
（
神
崎
巌
・
中
野
京
子
編
訳
）：
『
廃
墟
か
ら
―
四
七
年
グ
ル
ー
プ
短
篇
集
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
一
九
九
三
年
、
三
〇
三
〜
三
一
二
頁
。
－１０２－ （１３）
イルゼ アイヒンガーの『私の住んでいるところ』について
